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はじめに
　図 1 は、1871 年 12 月 23 日、日本からサンフランシスコに向かった岩倉使節団の横浜出発を描いた
山口蓬春「岩倉大使欧米派遣」（以下、出立図）である。この図は東京書籍の高校教科書『新選日本史 B』
［2014：172］からとったが、他にも多くの教科書に掲載されているので日本史ではお馴染みのものであ
ろう［実教出版（2017）『高校日本史 A』50 頁、『高校日本史 B』156 頁、『新日本史 A』38 頁；東京書
























































たとえば上の図 4 は 1860（万延元）年に江戸幕府が派遣した使節団がワシントンに到着した際の、幕
34－ 論文
















　上述のように、1860 年の幕府使節団を乗せたフィラデルフィア号と 1871 年の岩倉使節団を乗せたア
メリカ号との間にはウォーキング・ビームという連続性を認めることができるが、他方、南北戦争を経
たアメリカには大きな変化が生じていた。それは太平洋への進出のための太平洋航路の開設と外輪船の
（出典）Kemble ［1942 : Plate1］
図 6　 グレート・リパブリック号［1867，ニューヨーク（グ
リーンポイント）］
（出典）Steamship Historical Society of America ［1986 : 33］
図 7　コロラド号［1865，ニューヨーク］











（出典）Steamship Historical Society of America ［1986: 44］
図 9　 ジャパン号［1867，ニューヨーク（グリーンポ
イント）］












　なお太平洋郵船所属の巨大外輪船の簡単な解説は Smith［1978：295, 301, 299, 307, 309, 295］が便利
であるが、その写真と詳しい解説がもっとも早く公刊されたのは、筆者が知る限り、1942 年にアメリ
カの海事史にかんするジャーナル The American Neptune（Vol. II）に掲載されたケンブル（Kemble）の
“Side-Wheelers Across the Pacific” であろう。その後、より包括的な写真・解説が、かなり遅れて 1986 年
にアメリカ汽船歴史学会（The Steamship Historical Society of America）の Photographic Portraits of Ameri-
can Ocean Steamships, 1850-1870 というタイトルの書籍中に掲載された。図 6～図 10 は 1942 年と 1986
年のこの 2 つの文献からとった。
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　ただ両文献とも、就航していた 6 つの巨大外輪船のうち、アメリカ号を除く 5 つの外輪船の写真を掲
載し、またアメリカ号の豪華食堂（キャビン船客用）や同号のウォーキング・ビームの写真（上掲図 3）
を掲載しているにもかかわらず、アメリカ号の写真（もちろん船首も）は奇妙にも欠落している。




　1912（明治 45）年 7 月 30 日に死去した明治天皇は、その陵墓が京都の伏見桃山になる一方、東京で
は原宿近くに明治神宮、また信濃町近く旧青山練兵場には外苑が設けられ、「外苑事業の中心」として
聖徳記念絵画館（以下、絵画館）が 1926 年に造られた。しかしそこに展示を予定された計 80 枚の絵画

















の制作においても同様の事態が生じた。この図については、すでに 1925（大正 14）年 11 月 16 日、ゆ
かりの横浜市が蔦谷龍岬を制作者として奉納を申し込んでいたのだが、蔦谷が史実の調査考証に手間取
るうち、1933（昭和 8）年 10 月 7 日に急逝したのである。このため奉賛会は日本画家の山口蓬春に出
立図の制作を依頼し直し、山口は 1934（昭和 9）年 4 月に承諾、調査考証に一定の時日を費やしたのち、
同年 12 月 11 日に絵を完成させ絵画館に収めた（図 1）。岩倉使節団が横浜を出発した 1871（明治 4）
年 12 月 23 日（新暦）から実に 63 年後のことであった［明治神宮奉賛会編 1926：125；同 1932：三上




























納申し込み、1933（昭和 8）年の蔦谷の死去を記したうえで、山口蓬春が揮毫を承諾した 1934（昭和 9）










外輪船名、航海日数が記されていることから推して、リンゼイ（Lindsay）の History of Merchant Ship-
ping and Ancient Commerce（1883）、また「ねーやーす著」のメモには「古船具図集」と記されているの
で、Nares（1882）Seamanship と思われた。そこで筆者は、山口蓬春が訪れたと記している東京高等商




　山口蓬春は、この他、絵を完成させる前の 1934（昭和 9）年 8 月に、岩倉使節団に加わった牧野伸顕
（大久保利通の息子）邸を訪れている。牧野は日記（同年 8 月 27 日付）に「山口蓬春、秋葉某、明治絵
画館出品の件に付来邸。山口氏は横浜市より明治四年岩倉大使横浜港出帆の光景写生方委嘱せられたる
由にて、其時の事実に付不明の点聞取り度為めなり」と記し、また絵を完成させたのちの同年 12 月 11











巻）全 21 巻中の第 16 巻（「岩倉使節団横浜港より出帆」）に描かれている外輪船で、下には「太平洋会
社の郵船アメリカ号」と記されている（原画はカラー）。












　ニューヨークで造られた図 6 から図 10 の巨大外輪船の写真を覚えておられようか。各船の外輪部分
には、上に太平洋郵船（Pacific Mail Steam-Ship Company）の略字（P. M. S. S. Co.）、下に船の名が書か
れていた。その知識をもとに、念のため図 16 の岩倉公絵巻の「アメリカ号」と題されている船の外輪
部分を拡大して目を凝らすと、不鮮明であるが、上の字は「P. M. S. S. Co.」、下の字は 2 つの単語から




口は図 13 の外輪上の船名を「GREAT REPUBLIC」とスケッチしていた。以上から、山口は「GREAT 
REPUBLIC」が船名であることを知っていたと判断できる。そうでなければ岩倉公絵巻の外輪上の船名












号の火災写真に望みをつなごう。アメリカ号は 1871 年の岩倉使節団出立の翌 1872 年にサンフランシス
コから横浜にやって来たときに運悪く火事になっている。そのときのイラストがイギリスの新聞 The 
Illustrated London News, Nov. 9, 1872 に掲載された図 17 で、日本の写真家下岡蓮杖が撮った写真が図 18
である。両図とも船首は明らかに直角になっている。直角が事実であろう。
（出典） The Illustrated London News, Nov. 9, 1872. 





























年 1 月 19 日閲覧）。
　―　（1937［昭和 12］）『高等小學國史下卷』共同印刷（国立教育政策研究所教育図書館内検索システム 2018
年 1 月 19 日閲覧）。
　―　（1939［昭和 14］）『高等小學國史下卷』共同印刷（国立教育政策研究所教育図書館内検索システム 2018
年 1 月 19 日閲覧）。
実教出版（2017）『高校日本史 A』君島和彦・加藤高明他 14 名著。
　―　（2017）『高校日本史 B』（君島和彦・加藤高明ほか 14 名著）。
　―　（2017）『新日本史 A』（成田龍一ほか 12 名著）。
東京書籍（2014）『新選日本史 B』（小風秀雅ほか 9 名）著。
　―　（2017）『日本史 A　―　現代からの歴史』（三宅明正他 16 名著）。
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